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Silabus dan Teknik Penilaian Bahasa Inggris SMA Kelas XI 
No 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR ASPEK 
TEKNIK 
PENILAIAN 
CONTOH SOAL 
1 Memahami makna 
dalam percakapan 
transaksional/ 
interpersonal resmi 
dalam konteks 
kehidupan sehari-
hari. 
Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
(to get things done) dan 
interpersonal 
(bersosialisasi) resmi dan 
tak resmi secara akurat, 
lancar, dan berterima 
menggunakan ragam 
bahasa lisan yang 
melibatkan tindak tutur: 
menyatakan perasaan 
terkejut (surprise), 
peringatan, 
memberi/meminta saran, 
menyatakan permintaan 
(permission), menyatakan 
perasaan relief, pain, 
pleasure, menyatakan 
perasaan takut (scared), 
mengungkapkan/meminta 
pendapat, menyatakan 
kepuasaan/ketidakpuasaan 
 
Bereaksi atau 
merespon dengan 
benar terhadap 
tindak tutur: 
menyatakan 
perasaan terkejut 
(surprise), 
peringatan, 
memberi/meminta 
saran, menyatakan 
permintaan 
(permission), 
menyatakan 
perasaan relief, pain, 
pleasure, 
menyatakan 
perasaan 
takut(scared), 
mengungkapkan/ 
meminta pendapat, 
kepuasaan/ketidak 
puasaan 
 
 
Mendengar
kan 
Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Choose the right expression to respond the statement you 
are going to hear: 
1. You will hear : 
Woman: “Good morning, John. How are you?”  
Man      : “………..” 
a. I am fine, thank you* 
b. I am in the living room 
c. Let me introduce myself 
d. My name is John Travolta 
e. John’s speaking 
2. You will hear : 
Man       : How about exercising tomorrow morning? 
Woman: Alright. Pick me up at six. 
Narrator: (What will they do?) 
a. Do exercise at 6* 
b. Go with six woman 
c. Take exercise alone 
d. Leave the woman alone 
e. Come to the woman’s house 
 
2 
M
e
m
a
h
a
m
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Memahami dan merespon 
makna dalam teks 
monolog/esei yang 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima 
dalam teks berbentuk: 
report, narrative dan 
analytical exposition. 
 
 Mengidentifikasi  
makna dalam teks 
 
 Mengidentifilasi 
langkah-langkah 
retorika dalam 
wacana: report, 
narrative dan 
analytical 
exposition 
Membaca  Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Tigers are member of Felidae Family. They are the largest 
of four big cats. They belong to carnivores and wild 
animals.  
Tigers are native from eastern and southern Asia. They 
can live in grass land to tropical mangrove swamps. They 
are also territorial and solitary animals. They like living in 
a large contiguous areas of habitat that support their 
demands. 
Tiger are four meters or 13 feet long and weigh up to300 
kilograms or 660 pounds. They have dark vertical stripes 
that over lays near white to reddish – orange for with 
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lighter underpants. 
Tiger usually have conflict with human. It is estimated 
that the number of tigers is there extinct and six 
endangered. It is because of habitat destruction, 
fragmentation and hunting. 
1. Why do tigers like to live alone? Because they are… 
a. group animals 
b. mammals 
c. sensitive animals 
d. solitary animals* 
e. endangered animals 
2. What do the tigers belong to? They belong to… 
a. Omnivores and wild animals 
b. Carnivores and wild animals* 
c. Herbivores and mammals 
d. Omnivores and mammals 
e. Omnivores and herbivores 
 
3 Mengungkapkan 
makna dalam teks   
monolog/esei tulis 
berbentuk  report, 
narrative, dan 
analytical exposition 
secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan 
sehari-hari dan 
mengakses ilmu 
pengetahuan.  
 
Mengungkapkan makna 
dalam  teks monolog/esei 
yang menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima 
dalam teks berbentuk: 
report, narrative dan 
analytical exposition 
 
Menulis teks 
berbentuk 
monolog/esei 
berbentuk report, 
narrative dan 
analytical exposition 
Menulis  Tertulis 
(essay) 
Write an invitation on a Wedding Party which contains 
some information about time, place, and dress code. 
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tata bahasa     
2 Pemilihan kata     
3 Format     
4 Kesesuaian dengan topik     
 Total skor (maks) 16 
Keterangan ; 
1 : Tidak tepat 
2 : Kurang tepat 
3 : Tepat 
4 : Sangat tepat 
 
Nilai siswa =
nilai siswa ∶ skor siswa
skor maksimum
 x 10 
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4 Mengungkapkan 
makna dalam   
monolog yang 
berbentuk report, 
narrative dan 
analytical exposition 
secara akurat, lancar, 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan 
sehari-hari dan 
mengakses ilmu 
pengetahuan. 
 
Mengungkapkan makna 
dalam teks monolog 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang 
menggunakan ragam 
bahasa lisan yang 
berbentuk:   
report,, narrative, dan 
analytical exposition 
 
Melakukan monolog 
berbentuk : report, 
narrative, dan 
analytical 
exposition.  
 
 
Berbicara  Unjuk kerja 
(menceritakan 
pengalaman 
pribadi) 
Tell your past experience about surprising moment in your 
life (sadness or happiness). Maximum periode is 5 
minutes! 
 
Format pengamatan dengan checklist : 
No  Deskripsi  Ya  Tidak  
1 Akurasi    
2 Kelancaran    
3 Ekspresi komunikatif   
4 Intonasi baik    
5 Ejaan baik   
6 Penyampaian gagasan jelas   
 Skor yang dicapai : 
Skor maksimum :                                      6  
 
Sumber: Silabus Bahasa Inggris Kelas XI Semester II, Comprehensive Classroom Management, Soal ujian bahasa Inggris Semester Genap Kelas 
XI SMA N 7 Purworejo. 
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Silabus dan Teknik Penilaian Bahasa Inggris SMA Kelas XII  
No 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR ASPEK 
TEKNIK 
PENILAIAN 
CONTOH SOAL 
1 Memahami makna 
dalam percakapan 
transaksional/ 
interpersonal resmi 
dalam konteks 
kehidupan sehari-
hari. 
Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
(to get things done) dan 
interpersonal 
(bersosialisasi) resmi dan 
tak resmi secara akurat, 
lancar, dan berterima 
menggunakan ragam 
bahasa lisan yang 
melibatkan tindak tutur: 
menyatakan perasaan 
terkejut (surprise), 
peringatan, 
memberi/meminta saran, 
menyatakan permintaan 
(permission), menyatakan 
perasaan relief, pain, 
pleasure, menyatakan 
perasaan takut (scared), 
mengungkapkan/meminta 
pendapat, menyatakan 
kepuasaan/ketidakpuasaan 
 
Bereaksi atau 
merespon dengan 
benar terhadap 
tindak tutur: 
menyatakan 
perasaan terkejut 
(surprise), 
peringatan, 
memberi/meminta 
saran, menyatakan 
permintaan 
(permission), 
menyatakan 
perasaan relief, pain, 
pleasure, 
menyatakan 
perasaan 
takut(scared), 
mengungkapkan/ 
meminta pendapat, 
kepuasaan/ketidak 
puasaan 
 
 
Mendengar
kan 
Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Choose the right expression to respond the statement you 
are going to hear: 
3. You will hear : 
Woman : “Good morning, John. How are you?”  
Man      : “………..” 
f. I am fine, thank you* 
g. I am in the living room 
h. Let me introduce myself 
i. My name is John Travolta 
j. John’s speaking 
4. You will hear : 
Man       : How about exercising tomorrow morning? 
Woman  : Alright. Pick me up at six. 
Narrator : (What will they do?) 
f. Do exercise at 6* 
g. Go with six woman 
h. Take exercise alone 
i. Leave the woman alone 
j. Come to the woman’s house 
 
2 
M
e
m
a
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Memahami dan merespon 
makna dalam teks 
monolog/esei yang 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima 
dalam teks berbentuk: 
report, narrative dan 
analytical exposition. 
 
 Mengidentifikasi  
makna dalam teks 
 
 Mengidentifilasi 
langkah-langkah 
retorika dalam 
wacana: report, 
narrative dan 
analytical 
exposition 
Membaca  Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Tigers are member of Felidae Family. They are the largest 
of four big cats. They belong to carnovores and wild 
animals.  
Tigers are native from eastern and southern Asia. They 
can live in grass land to tropical mangrove swamps. They 
are also teritorial and solitary animals. They like living in 
a large contiguous areas of habitat that support their 
demands. 
Tiger are four meters or 13 feet long and weigh up to300 
kilograms or 660 pounds. They have dark vertical stripes 
that over lays near white to reddish – orange for with 
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lighter underpaths. 
Tiger usually have conflict with human. It is estimated 
that the number of tigers is there extinct and six 
endangered. It is because of habitat destruction, 
fragmentation and hunting. 
3. Why do tigers like to live alone? Because they are… 
f. group animals 
g. mammals 
h. sensitive animals 
i. solitary animals* 
j. endangered animals 
4. What do the tigers belong to? They belong to… 
f. Omnivores and wild animals 
g. Carnivores and wild animals* 
h. Herbivores and mammals 
i. Omnivores and mammals 
j. Omnivores and herbivores 
 
3 Mengungkapkan 
makna dalam teks   
monolog/esei tulis 
berbentuk  report, 
narrative, dan 
analytical exposition 
secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan 
sehari-hari dan 
mengakses ilmu 
pengetahuan.  
 
Mengungkapkan makna 
dalam  teks monolog/esei 
yang menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima 
dalam teks berbentuk: 
report, narrative dan 
analytical exposition 
 
Menulis teks 
berbentuk 
monolog/esei 
berbentuk report, 
narrative dan 
analytical exposition 
Menulis  Tertulis 
(essay) 
Write an invitation on a Wedding Party which contains 
some information about time, place, and dress code. 
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tata bahasa     
2 Pemilihan kata     
3 Format     
4 Kesesuaian dengan topik     
 Total skor (maks) 16 
Keterangan ; 
1 : Tidak tepat 
2 : Kurang tepat 
3 : Tepat 
4 : Sangat tepat 
 
Nilai siswa =
nilai siswa ∶ skor siswa
skor maksimum
 x 10 
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4 Mengungkapkan 
makna dalam   
monolog yang 
berbentuk report, 
narrative dan 
analytical exposition 
secara akurat, lancar, 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan 
sehari-hari dan 
mengakses ilmu 
pengetahuan. 
 
Mengungkapkan makna 
dalam teks monolog 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang 
menggunakan ragam 
bahasa lisan yang 
berbentuk:   
report,, narrative, dan 
analytical exposition 
 
Melakukan monolog 
berbentuk : report, 
narrative, dan 
analytical 
exposition.  
 
 
Berbicara  Unjuk kerja 
(menceritakan 
pengalaman 
pribadi) 
Tell your past experience about surprising moment in your 
life (sadness or happiness). Maximum periode is 5 
minutes! 
 
Format pengamatan dengan checklist : 
No  Deskripsi  Ya  Tidak  
1 Akurasi    
2 Kelancaran    
3 Ekspresi komunikatif   
4 Intonasi baik    
5 Ejaan baik   
6 Penyampaian gagasan jelas   
 Skor yang dicapai : 
Skor maksimum :                                      6  
 
Sumber: Silabus Bahasa Inggris Kelas XII Semester II, Comprehensive Classroom Management, Soal ujian bahasa Inggris Semester Genap 
Kelas XI SMA N 7 Purworejo. 
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Silabus dan Teknik Penilaian Bahasa Prancis SMA Kelas XI  
No 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR ASPEK 
TEKNIK 
PENILAIAN 
CONTOH SOAL 
1 Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
identitas diri dan 
kehidupan sekolah  
 
Mengidentifikasi bunyi, 
ujaran       ( kata, frasa 
atau kalimat ) dalam suatu 
konteks dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan secara tepat  
 Mencocokkan 
gambar dengan 
ujaran yang 
didengar 
 Melengkapi kata 
dengan huruf 
yang disediakan 
 Menentukan 
benar/salah 
ujaran yang 
didengar 
 
 
Mendengar
kan 
Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Guru memutarkan audio yang memuat topik identitas diri 
seperti berikut ini  
La secrétaire : vous vous appelez comment? 
Dominique    : Dominique Marie. 
La secrétaire : Marie, est-ce que c’est votre nom ou votre  
prénom? 
Dominique     : C’est mon nom. 
La secrétaire : Et quelle est votre adresse? 
Dominique     : J’habite à la rue Sainte-Catherine de Lyon 
La secrétaire : Vous avez des enfants? 
Dominique     : je suis célibataire, je n’ai pas d’enfant. 
La secrétaire : quelle est votre âge? 
Dominique     : J’ai 31 ans 
 
 Quelle rue elle habite? 
a.  à la rue Sainte-Catherine 
b. à Lyon 
c.  à la français 
d. à la rue de paris 
 Quelle est son âge? 
a. 33 
b. 32 
c. 30 
d. 31 
 
2 Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
identitas diri dan 
kehidupan sekolah  
 
 Memperoleh informasi 
umum, informasi 
tertentu dan atau rinci 
dari wacana tulis 
sederhana secara tepat 
 
 Menentukan 
informasi 
umum/tema dari 
wacana tulis. 
 Menentukan 
informasi tertentu 
/ kata kunci dari 
wacana tulis 
 Menentukan 
informasi rinci 
Membaca  Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Guru meminta siswa membaca sebuah dialog yang 
memuat topik identitas diri seperti berikut ini. 
(guru telah memberi contoh pelafalan yang benar pada 
siswa secara berulang) 
 
La secrétaire : vous vous appelez comment? 
Dominique    : Dominique Marie. 
La secrétaire : Marie, est-ce que c’est votre nom ou votre  
prénom? 
Dominique     : C’est mon nom. 
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dari wacana tulis 
 Menafsirkan 
makna kata / 
ungkapan sesuai 
konteks 
 Menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
informasi tertentu 
dari wacana tulis 
 Mencocokkan 
tulisan dengan 
gambar / bagan / 
denah dsb 
 Menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
informasi rinci 
dari wacana tulis 
 
La secrétaire : Et quelle est votre adresse? 
Dominique     : J’habite à la rue Sainte-Catherine de Lyon 
La secrétaire : Vous avez des enfants? 
Dominique     : je suis célibataire, je n’ai pas d’enfant. 
La secrétaire : quelle est votre âge? 
Dominique     : J’ai 31 ans 
 
 Quelle rue elle habite? 
a.  à la rue Sainte-Catherine 
b. à Lyon 
c.  au français 
d. à la rue de paris 
 Quelle est son âge? 
a. 33 
b. 32 
c. 30 
d. 31 
 
3 Mengungkapkan  
informasi  secara 
tertulis dalam  
bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang identitas diri 
dan kehidupan 
sekolah  
4.1 Menulis kata, frasa, 
dan kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat 
 
 Menentukan 
kosakata yang 
tepat sesuai 
konteks 
 Menyusun kata / 
frasa menjadi 
kalimat dengan 
struktur yang 
tepat 
 Menyusun 
frasa/kalimat 
yang tersedia 
menjadi wacana 
 
 Membuat wacana 
seder-hana 
dengan tanda 
baca yang tepat 
Menulis  Tertulis 
(essay) 
Decrivez la situation de votre class en cinq phrase! 
(deskripsikan keadaan kelasmu ke dalam lima kalimat) 
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tata bahasa     
2 Pemilihan kata     
3 Format     
4 Kesesuaian dengan topik     
 Total skor (maks) 16 
 
Keterangan ; 
1 : Tidak tepat 
2 : Kurang tepat 
3 : Tepat 
4 : Sangat tepat 
 
Nilai siswa =
nilai siswa ∶ skor siswa
skor maksimum
 x 10 
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4 Mengungkapkan 
informasi secara 
lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
identitas diri  dan 
kehidupan sekolah 
 
2.1 Menyampaikan 
berbagai informasi 
secara lisan dengan 
lafal yang tepat  
dalam kalimat 
sederhana sesuai 
konteks yang 
mencerminkan 
kecakapan berbahasa 
yang santun.  
 
 
 Menirukan ujaran 
dengan tepat 
 Menyebutkan 
ujaran dengan 
tepat  
 Menyampaikan 
informasi 
sederhana sesuai 
konteks  
 
Berbicara  Unjuk kerja 
(menceritakan 
pengalaman 
pribadi) 
Décrivez votre identité : le nom, l’adresse, l’ âge, etc. 
(jelaskan identitas kalian yang meliputi nama, alamat, 
umur…) 
 
Format pengamatan dengan checklist : 
No  Deskripsi  Ya  Tidak  
1 Akurasi    
2 Kelancaran    
3 Ekspresi komunikatif   
4 Intonasi baik    
5 Ejaan baik   
6 Penyampaian gagasan jelas   
 Skor yang dicapai : 
Skor maksimum :                                      6  
 
Sumber: Silabus Bahasa Prancis Kelas XI Semester I, Comprehensive Classroom Management, Soal ujian bahasa Prancis Semester Genap Kelas 
XI SMA N 7 Purworejo, Nouvelle Grammaire du Français 
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Silabus dan Teknik Penilaian Bahasa Prancis SMA Kelas XII  
No 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR ASPEK 
TEKNIK 
PENILAIAN 
CONTOH SOAL 
1 Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kegemaran/ hobi dan 
wisata  
 
Mengidentifikasi bunyi, 
ujaran       ( kata, frasa 
atau kalimat ) dalam suatu 
konteks dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan secara tepat  
 Mencocokkan 
gambar dengan 
ujaran yang 
didengar 
 Melengkapi kata 
dengan huruf 
yang disediakan 
 Menentukan 
benar/salah 
ujaran yang 
didengar 
 
 
Mendengar
kan 
Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
 
2 Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kegemaran/ hobi dan 
wisata 
 
 Membaca nyaring  
kata, frasa dan atau 
kalimat dalam wacana 
tulis sederhana secara 
tepat 
 
 
 Menentukan 
informasi 
umum/tema dari 
wacana tulis. 
 Menentukan 
informasi tertentu 
/ kata kunci dari 
wacana tulis 
 Menentukan 
informasi rinci 
dari wacana tulis 
 Menafsirkan 
makna kata / 
ungkapan sesuai 
konteks 
 Menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
informasi tertentu 
dari wacana tulis 
 Mencocokkan 
tulisan dengan 
Membaca  Tes tertulis 
(pilihan 
ganda) 
Guru meminta siswa membaca sebuah dialog (guru telah 
memberi contoh pelafalan yang benar pada siswa secara 
berulang) 
 
Le voyageur: Je voudrais un billet aller-retour pour La 
Rochelle, s’il vous plait. Je prends le TGV 
de 19 h 51 et je pars le juin. 
L’employé    : Vous devez changer à bordeaux. 
Le voyageur  : C’est ça 
 
 Où se passe-t-il ce dialogue ? 
a. À la gare 
b. À la banque 
c. À l’aéroport 
d. Au musée 
e. À la poste 
 Le voyageur va à La Rochelle en… 
a. Voiture  
b. Train 
c. Avion 
d. Bateau  
e. Bus   
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gambar / bagan / 
denah dsb 
 Menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
informasi rinci 
dari wacana tulis 
 
3  Mengungkapkan  
informasi  secara 
tertulis dalam  
bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang kegemaran/ 
hobi dan wisata 
 
4.2 Menulis kata, frasa, 
dan kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat 
 
 Menentukan 
kosakata yang 
tepat sesuai 
konteks 
 Menyusun kata / 
frasa menjadi 
kalimat dengan 
struktur yang 
tepat 
 Menyusun 
frasa/kalimat 
yang tersedia 
menjadi wacana 
 
 Membuat wacana 
seder-hana 
dengan tanda 
baca yang tepat 
Menulis  Tertulis 
(essay) 
Décrivez votre gouts et la raison !  
(deskripsikan tentang kegemaran anda beserta alasannya) 
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tata bahasa     
2 Pemilihan kata     
3 Format     
4 Kesesuaian dengan topik     
 Total skor (maks) 16 
 
Keterangan ; 
1 : Tidak tepat 
2 : Kurang tepat 
3 : Tepat 
4 : Sangat tepat 
 
Nilai siswa =
nilai siswa ∶ skor siswa
skor maksimum
 x 10 
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4 Mengungkapkan 
informasi secara 
lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kegemaran/ hobi dan 
wisata 
 
 
2.2 Menyampaikan 
berbagai informasi 
secara lisan dengan 
lafal yang tepat  
dalam kalimat 
sederhana sesuai 
konteks yang 
mencerminkan 
kecakapan berbahasa 
yang santun.  
 
 
 Menirukan ujaran 
dengan tepat 
 Menyebutkan 
ujaran dengan 
tepat  
 Menyampaikan 
informasi 
sederhana sesuai 
konteks  
 
Berbicara  Unjuk kerja 
(menceritakan 
pengalaman 
pribadi) 
Racontez de votre vacance : le temps, la place, le 
transport, etc. (ceritakan tentang liburanmu : kapan, 
dimana, dan kendaraan yang digunakan) 
 
Format pengamatan dengan checklist : 
No  Deskripsi  Ya  Tidak  
1 Akurasi    
2 Kelancaran    
3 Ekspresi komunikatif   
4 Intonasi baik    
5 Ejaan baik   
6 Penyampaian gagasan jelas   
 Skor yang dicapai : 
Skor maksimum :                                      6  
 
Sumber: Silabus Bahasa Prancis Kelas XII Semester II, Comprehensive Classroom Management, Soal ujian bahasa Prancis Semester Genap 
Kelas XII SMA N 7 Purworejo, Nouvelle Grammaire du Français 
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ANALISIS DESKRIPTIF 
 
 
 
 
 
1. Penguasaan Bahasa Inggris  
 
 
 
 
Descriptive Statistics
46 76 85 79.67 2.119
46 76 96 84.85 4.667
46
Penguasaan Bahasa Inggris
Penguasaan Bahasa Perancis
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation
2
3
9
14
5
4
3 3
2
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
76 77 78 79 80 81 82 83 86 87
Fr
e
ku
e
n
si
Nilai Siswa 
Penguasaan Bahasa Inggris 
2 4.3 4.3 4.3 
3 6.5 6.5 10.9 
9 19.6 19.6 30.4 
14 30.4 30.4 60.9 
5 10.9 10.9 71.7 
4 8.7 8.7 80.4 
3 6.5 6.5 87.0 
3 6.5 6.5 93.5 
2 4.3 4.3 97.8 
1 2.2 2.2 100.0 
46 100.0 100.0 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
Total 
Valid 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
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2. Penguasaan Bahasa Prancis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
6
5
2
1
2
8
4
3
2
3
1
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 96
Fr
e
ku
e
n
si
Nilai Siswa 
Penguasaan Bahasa Prancis 
1 2.2 2.2 2.2 
2 4.3 4.3 6.5 
3 6.5 6.5 13.0 
6 13.0 13.0 26.1 
5 10.9 10.9 37.0 
2 4.3 4.3 41.3 
1 2.2 2.2 43.5 
2 4.3 4.3 47.8 
8 17.4 17.4 65.2 
4 8.7 8.7 73.9 
3 6.5 6.5 80.4 
2 4.3 4.3 84.8 
3 6.5 6.5 91.3 
1 2.2 2.2 93.5 
2 4.3 4.3 97.8 
1 2.2 2.2 100.0 
46 100.0 100.0 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
96 
Total 
Valid 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
126 
 
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
46 46
79.67 84.85
2.119 4.667
.190 .119
.190 .111
-.106 -.119
1.288 .809
.072 .530
N
Mean
Std.  Dev iat ion
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negativ e
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Penguasaan
Bahasa
Inggris
Penguasaan
Bahasa
Perancis
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
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Uji Linearitas 
 
 
 
 
Hasil Analisis Regresi (Linear) 
 
 
 
 
ANOVA Table
421.522 9 46.836 3.019 .009
331.182 1 331.182 21.351 .000
90.340 8 11.293 .728 .666
558.413 36 15.511
979.935 45
(Combined)
Linearity
Deviation f rom Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Penguasaan Bahasa
Perancis * Penguasaan
Bahasa Inggris
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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ANALISIS KORELASI 
 
 
 
 
Output Analisis Korelasi Bivariat (Pearson Correlation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1 .581**
.000
46 46
.581** 1
.000
46 46
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Penguasaan
Bahasa Inggris
Penguasaan
Bahasa Perancis
Penguasaan
Bahasa
Inggris
Penguasaan
Bahasa
Perancis
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 







LA CORRÉLATION ENTRE LA MAÎTRISE DE L’ANGLAIS  
ET LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS 
DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE LA LANGUE 
DU SMA N 7 PURWOREJO DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2010/2011 
 
Par 
TRI WIDIYATI 
05204241004 
 
A. Arrière Plan 
Siahaan (2008:7) a déclaré que la langue est une des héritages qui joue un rôle 
important dans la vie humaine, comme dans la pensée, la transmission des idées, et 
dans la communication l’un et l’autre. En général, la langue est utilisée comme l’outil 
de communication, de même ainsi comme l’anglais et le français. Ces deux langues 
sont l’outil de communication pour leurs natives et maintenant, ellessont enseignées 
dans toutes les nations, y compris en Indonésie. 
SMAN  7 Purworejo est une école axée sur les compétences que les élèves 
doivent maîtriser une variété de compétences nécessaires pour soutenir les 
compétences communicatives. Compétences enseignées à SMAN 7 Purworejo 
consient une large variété de disciplines, y compris la connaissance des langues 
étrangères qui sont devenus du programme majeur à l'école. Les langues étrangères 
enseignées dans l’école comprennent l’anglais et le français.  Selon les observations, 
les élèves de l'école ont tendance à adopter les connaissances en langue anglaise à la 
connaissance de français. Comme mentionné dans les chapitres précédents, cette 
recherche a l'hypothèse alternative qu’exprime qu’il y a une correlation entre la 
maîtrise de l'anglais et la maîtrisedu français. 
Historiquement, l'Angleterre et la France sont dans un groupe de la région de 
la Continentale Européenne. Pendant l’occupation de Norman, au environ de 10.000 
mots de la langue française ont été adoptés en anglais et au environ des trois 
particulièrement sont en usage jusqu’ aujourd’hui (Crystal, 2004 :1).  
Le vocabulaire anglais et français indiqué dans le tableau ci-dessu sont la 
ressemblance en écrit, mais ils sont différents en prononciation. Au vocabulaire, il y a 
des similitudes en utilisation des suffixes, comme montré dans le tableau suivant : 
 
Table de La Suffixe d’Anglais et de Français  
Suffixe 
d’Anglais 
Suffixe de Français  L’exemple de 
Mots Anglais 
L’exemple de 
Mots Français 
-An  -Ain(e)  
-En (ne)  
American  
Canadian  
Américain  
Canadian(ne) 
-Ese -Ais (e) 
-Ois (e) 
Japanese 
Chinese 
Japonais 
Chinois  
-Er -Eur Employer Employeur 
-Ous -Eux/ eusse  Joyous 
Nervous 
Joyeux 
Nerveuse  
-Isation -Isation Authorization Autorisation 
-Tion -Tion Qualification  Qualification 
-Isme -Isme Realism Réalisme  
-Ist -Iste Optimist Optimiste  
-El (le) -Al Personal Personnel  
 
En termes de grammaire en anglais soit en français, il y a la conjugaison en 
utilise des temps pour distinguer le temps. En anglais, on utilise quelque formes de 
temps, ils sont le temps présent (present tense), le temps passé (past tense), le futur 
(future tense) et le futur du passé (past future tense). Même qu’anglais, en français, la 
conjugaison s’utilise pour distinguer la différence du temps. On connait le présent, le 
passé, les temps du futur, et le temps de l’antériorité de passé.  
En français, la conjugaison est également utilisée pour exprimer la différence 
des sexes du nom. Les certaines ressemblance entre l’anglais et le français proposé 
peuvent influencer les apprenants de français, y compris les élèves de la classe de la 
langue du SMA N 7 Purworejo. Comme un exemple évident, quand ils trouvent le 
mot « grands-parents », ils peuvent deviner rapidement la signification du mot en 
associant de mot semblable au mot d’anglais, qui signifie « la grand-mère » ou « le 
grand-père ». 
Le mot “hôpital" (français) qui a une différente écriture que le mot anglais 
“hospital” est aussi signifié comme “rumah sakit” en Indonésie. Les certaines 
ressemblances montre une hypothèse alternative qu’il existe une corrélation entre la 
maîtrise de l’anglais et la maîtrise du français à SMA N 7 Purworejo. Le résultat de 
l’observation pendant les travaux pratiques à SMA N 7 Purworejo, les élèves  de 
l’école ont une tendance à adopter la connaissance de l’anglais à la connaissance du 
français.  
La découverte intéresse le chercheur à examiner la relation entre la maîtrise de 
l’anglais et la maîtrise du français. De côté d’assomption des élèves, le professeur 
peut donner une influence dans l’enseignement d'une langue, par exemple, ils peuvent 
fournir des informations telles que des synonymes ou des antonymes dans les deux 
langues qui sera répondu par les étudiants. 
B. Synthèse 
Apprendre une langue est un amalgame des opérations effectuées parles 
enseignants qui travaillent(les professeurs) et les apprenants de langue(les élèves) que 
dans ce ça sont eu lieu dans les écoles. Le processus d'enseignement des langues 
commence à partir de l'individu dans la classe, puis à pratiquér ensemble dans le 
milieu scolaire qui peut former une habitude pour les élèves à pratiquer la langue 
dans les communautés indigènes. 
Une langue étrangère est un facteur de l'attention de beaucoup de parents lors 
de la recherche d'une école pour leurs enfants. Les langues étrangères étaient 
enseignées dans les écoles formelles, inclus à SMA N 7Purworejo. S'agissant des 
langues étrangères, Chaer (2009:37) a exprimé que l'existence du terme que langue 
cible est la langue à apprendre et ce qui veut être maîtrisé. La forme de la langue cible 
sont la langue maternelle (première langue (L1), langue seconde(L2), ainsi que la  
langue étrangère. 
L’objectif de KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pour les sujets 
langues étrangères selon Boediono (2003 : 23) est : a) développer la capacité à 
communiquer dans la langue, à la forme orale et écrite. Les aptitudes en 
communication comprennent l'écoute (Compréhension Orale), parlant (Production 
Orale),  compréhension de la lecture (Compréhension Ecrite), et l'écriture (Production 
Ecrite) b) montrerla conscience de l’essence et l'importance des langues pour être un 
outil majeur de l’apprentissage c) développer une compréhension de l'interaction 
entre la langue et la culture et élargir les horizons culturels. Ainsi, les lycéens ont la 
conception interculturelle et de s'engager dans la diversité culturelle. 
Les transcriptions des notes des élèves dans le second semestre de l'année 
scolaire 2010/2011 être utilisées comme données de recherche, la valeur est le résultat 
de l'accumulation de multiples évaluations par les enseignants de français et d’anglais 
à SMA N 7 Purworejo. Cette étude prend toute la population de tous les élèves de la 
classe de la langue de SMA N 7 Purworejo dans le second semestre de l'année 
scolaire2010/2011, il y en a deux classes, a savoir la XIième classe de la langue et la 
XIIième classe de la langue.  
En resume que la relation entre la maîtrise de l'anglais et la maîtrisedu 
françaisest linéaire qu’il existe une relation linéaire entre la maîtrise de la langue 
anglais et la langue française. Basé sur le test de normalité, de linéarité et de test 
d'homogénéité comme une exigence dans l'analyse statistique, il est connu que la 
maîtrise de l’anglais et la maîtrise de français ont la distribution normale et la relation 
de linéarité ainsi que d'avoir une variable homogène. Ainsi, les deux données ont été 
qualifié est d'analyse statistique. L’étape prochaine est de tester l'hypothèse proposée. 
Les techniques analytiques utilisées étaient des techniques d'analyse de corrélation, 
en utilisela corrélationdu montrent de produitde Pearson. Voici les résultats de 
l'analyse de corrélation en utilisant SPSS 10.0 pour Windows: 
 
1 .581 ** 
.000 
46 46 
.581 ** 1 
.000 
46 46 
Pearson Corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 
La Maîtrise de 
L’anglais 
 La Maîtrise du 
français 
La Maîtrise 
de L’anglais 
La Maîtrise 
dufrançais 
 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Table 14 : La corrélation 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir de la table 14, en regarde que le taux d’augmentation de maîtrise d'anglais 
sera suivi par le taux d'augmentation de maitrise de français.  
C. Conclusion et Suggestion 
1. Conclusion 
D'après les résultats de la recherche par plusieurs étapes de l'analyse des 
données en utilisantSPSS10.0 pour Windows, on trouve que coefficient de 
corrélation de 0,581est plus haut que le niveaude signification de 5% (0.291), la 
relation entre la maîtrise d'anglais à la maitrise du française est positifs et 
significatifs. Par le coefficient de corrélation significative entre deux variables de 
cette recherche, en conclueque le haut d’acquisition de l’anglais, sera suivi par le 
taux d'augmentation de l'acquisition de la langue française. 
D'après les données qui ont été décrites dans les chapitres précédents, il peut 
être conclu que la maîtrise de l'anglais et de français des élèves de la classe de la 
languede SMA N 7 Purworejo au second semestre dans l'année scolaire 
2010/2011est intermédiaire. 
La similitude dans le lexique de l'anglais et du français a un effet positif sur le 
processus à l'apprentissage des deux langues. La corrélation positive sur la 
maîtrise de l’anglais et la maîtrise de français aide est élèves à comprendre les 
deux langues. Les élèves peuvent maitriser le vocabulaire, la grammaire, et 
d’autres connaissances linguistiques. 
2. Suggestion 
a. La suggestion pour les professeurs. 
Les professeurs devraient créer des méthodes et des techniques intéressantes 
dans l’enseignement  d’anglais et de français. Les professeurs peuvent 
introduire la compréhension interculturelle entre la langue anglais et la langue 
français pour que les élèves aient la compréhension deux de la langue. 
b. La suggestion pour les élèves. 
Comme les élèves du programme de la langue, il y a une expérience 
d’enseignement supplémentaire qui permet les élèves de recevoir ou de trouver 
les nouvelles innovations. 
c. La suggestion pour l’école. 
L’école devrait préparer des classes confortables  pour les enseignements hors 
du programme pour améliorer la maîtrise des langues étrangères. Les classes de 
la langue ont la différente allocation du temps en termes de l'enseignement et 
les résultats d'enseignement, alors que  l'évaluation des résultats 
d’enseignement doit être distinguée des autres classes comme les classes 
sociales et les classes de sciences. 
d. La suggestion pour les étudiants 
Pour les étudiants comme les futurs enseignants qui ont envisage méthodes et 
stratégies qui peuvent être appliquées aux écoles.  
 
 
 
 
 
 
 
